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Le Haillan – Cantinolle Bussac
Opération préventive de diagnostic (2018)
Juliette Masson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Un diagnostic a été prescrit dans le cadre d’un projet d’aménagement de bassins de
rétention. Le terrain se situe au nord de la commune, à la limite d’Eysines.
2 Des interventions archéologiques menées en 2001 et 2002 (resp. F. Gerber 2002, resp.
L. Wozny, 2002 - Vignes de Bussac) dans le secteur ont mis en évidence une occupation
humaine  avec  une  forte  densité  de  structures :  bâtis  légers  sur  poteaux  et  réseau
fossoyé d’époque jullio-claudienne et des IIIe-IVe s., puis des réoccupations médiévales et
modernes (XIVe au XVIIe s.) avec des bâtis en dur, fosses, fossés, sépultures. Ces vestiges
semblaient  se  prolonger  vers  le  nord,  l’est  et  l’ouest.  Du  mobilier  céramique
protohistorique avait aussi été observé au sud de la zone. En revanche, les diagnostics
conduits en 2013 au nord-est du site (resp. D. Hourcade, 2013) et en 2018 à l’est (resp.
J. Bonnenfant, 2018) n’ont pas livré de vestiges archéologiques significatifs.
3 Un ensemble de dix tranchées (20 m à 25 m de long et 2,20 m de large) a été réalisé sur
l’ensemble de l’emprise prescrite, positionnées de façon à déterminer au mieux et avec
précision le niveau d’apparition des structures et leur état de conservation (fig. 1). De
faibles extensions ont été réalisées dans une tranchée afin d’observer les coupes de
plusieurs fossés.
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Fig. 1 – Plan de la zone prescrite et des tranchées avec localisation des US principales
DAO : D. Mouquet, J. Masson (Bordeaux Métropole).
4 Sur  l’ensemble  des  tranchées,  plusieurs  structures  sont  apparues,  de  type  fossés  et
petites fosses ou trous de poteaux (fig. 2). Le mobilier est très rare et majoritairement
daté  de  l’époque  contemporaine.  Une  légère  évocation  de  la  période  antique  est  à
signaler, à travers quelques rares tessons de céramique issus de 3 tranchées, mais ces
derniers sont mêlés à des tessons de la période contemporaine. Une seule la tranchée
présente des structures à relier à celles mises au jour lors de l’opération de 2002, à
savoir des fossés parcellaires de l’époque contemporaine.
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Fig. 2 – Vue de la tranchée no 5
Prise vers l’est.
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